








写真 2 　重要文化財中村家住宅（沖縄県中頭郡北中城村）フール（豚便所）全体像（須崎撮影／ 2019 年 12 月）
写真 1 　国宝「餓鬼草紙」（出典／東京国立博物館 TNM イメージ アーカイブ )
◆共同研究　便所の歴史・民俗に関する総合的研究
　期間：2019年～　代表者：須崎文代
写真 1 　第 8 回公開研究会「アナキスト？　構造主義者？　―　国際的人類学者・馬淵東一とフィールド・リサーチ　―　」
山路勝彦氏（関西学院大学 名誉教授）（2019 年 5 月 17 日）
写真 2 　第 9 回公開研究会「岡正雄と民族研究所設立運動」清水昭俊氏（国立民族学博物館名誉教授 神奈川大学日本常民文














　期間：2015年 4月 1日～2019年 3月 31日（科研費【基盤共同研究 B】）、2019年 4月 1日～（共同研究）
◆研究拠点　気仙沼大島漁協文庫の管理と活用
　期間：2016年～　代表者：佐野賢治
写真 1 　「第 4 回漁業史文庫を語る会」会場風景
（2019 年 12 月 21 日）
写真 2 　東北地方特有の“福田”行事を紹介する佐野
写真 1 　醬油醸造の圧搾袋の実見 写真 2 　湯浅町役場での資料調査の様子
◆受託研究　国立研究開発法人水産研究・教育機構所蔵古文書目録作成業務
　期間：2019年 12月 3日～2020年 3月 31日（継続）　代表者：安室知
写真 1 　三宅島錆ヶ浜港の様子 写真 2 　「七島文庫」の整理作業
◆受託研究　三宅村郷土資料公開・保存事業　














　研究・成果報告期間：2017年 4月 1日～2021年 3月 31日　代表者：神野善治
写真 1　持ち主より、ココア、マンジョカ等の絞り機の説明を受ける肱岡明美（ブラジル班員：トメアスー植民地／2020 年
1月 8日）
写真 2　森林伐採具。入植後、森林伐採に使用された様々な斧（バストス山中三郎記念地域史料館／2019 年 12月 22日）
◆共同研究（奨励）「ブラジル国サンパウロ州レジストロ植民地における
民具からみた日本移民の生活史の研究」
　研究・成果報告期間：2019年 4月 1日～2022年 3月 31日　代表者：福澤一興
写真 1　軍記・語り物研究会におけるシンポジウムの様子。佐藤報告分（2019 年 8月 28日）
写真 2　和歌山県立博物館での文書調査（2020 年 1月 24日～26日）
◆共同研究（奨励）　「熊野水軍小山家文書の総合的研究」




　研究・成果報告期間：2017年 4月 1日～2020年 3月 31日　代表者：丸山泰明
写真 1　展示会場　菱垣廻船模型は逆風帆走の状態 写真 2　右舷前方からの風を想定した帆装復元
写真 3　帆の上げ下ろし体験 写真 4　帆を下ろした状態




期間　2019年 7月 20日（土）～ 7月 21日（日）
会場　横浜港　大さん橋ホールエントランスホール・神奈川大学ブース
写真 1　西郷南洲翁之像（資料番号：042-40-2006） 写真 2　木の葉猿（資料番号：042-43-2006）
写真 3　米食いねずみ（資料番号：042-44-2006）
写真 4　米食いねずみ解説書




期間　2019年 3月 14日（木）～ 9月 30日（月）
会場　神奈川大学横浜キャンパス 3号館　神奈川大学日本常民文化研究所展示室
写真 1　恵比寿天申訳之記 写真 2　鹿島大明神の瓢簞鯰






期間　2019年 10月 1日（火）～11月 30日（土）
会場　神奈川大学横浜キャンパス 3号館 1階展示ホール 神奈川大学日本常民文化研究所展示室
写真 1　前田所員によるツアー概要の説明 写真 2　古文書修復室にて細工物や小絵馬など本研究所
の所蔵資料を解説








期間　2019年 8月 8日（木）～ 8月 10日（土）12：00～13：00、13：15～14：15
会場　神奈川大学横浜キャンパス 3号館 B104室、地下 2階 日本常民文化研究所古文書修復室 
